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☆明けましておめでとうございます。ニコニコ離婚講座
開講の2年後に、この会報誌の発行を始めましたから、年
始のご挨拶も27回目になります。この問、子どもに離婚
をどう伝えればいいのか、養育費と面接交渉の関係等々、
子どもについての悩みが大勢を占めていました。
☆もちろん離婚前の会員も多く、北海道から離婚講座に
参力閲して、その足でハンド会報誌の発送を手伝いに来て
くれた人が「共働きだったので、夫は3人の子どもの世話
こしつかりやってくれて、子どもたちも父親が大好きだ
ったのに、人生をやり直したいと若い女の人のところへ
行きっ放しになって」と嘆くのを、皆で励ましたりと、
うちの自宅兼事務所はい
つも人があふれ返ってい　　　　・　　　　　　　　一
ました。　　　　　　　A”
☆電話相談員の人にクッ
キー作りを教えてもらっ
徴1こ離離鮮畿　　　の輪
歳の社会人ですから、ハ
ンドの会員の年齢も高く
なり、それにつれて関心が「子ども」から「老後」に変
わってきたのもやむを得ません。また、会合の参加者も
電話相談の件数も減ってきました。
☆情報が多々ある現代社会で、ハンドの会の独自性を発
揮しつつ、皆様の関心のあるものに的を絞り、交流を活
発にし、必要とされる会であり続けるにはどうするか、
国会と党務の切ったはったの世界と少し離れて、除夜の
鐘を聞きつつ、会の現状と将来を考えるつもりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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　　　●同封のアンケートで、E’意見奄お聞かせください●
「ハンド・イン・ハンドの会」の今後を
　　　　　　　　一緒に考えてください
　「ニコニコ離婚講座」がスタートしたのは1979年のこ
とですから、すでに四半世紀以上が過ぎたことになりま
す。当時は、セクハラも、DV（ドメスティック・バイオレンス）
も、その概念や言葉さえ社会には存在していませんでし
たしそれに関する法律なんて影も形もありませんでした。
派遣・パート労働など雇用の問題も、みんな「離婚講座」
が受け皿となっていて、マスメディアやクチコミを通じてそ
の存在が知られて全国から参加者が押し寄せ、電話がま
るでつながらないと苦情が出るほど、電話相談も寄せら
れていました。
　現在は、離婚に対する意識や世間の目も変化し、離婚
数自体は当時の2倍にも増えています。個別の問題の受
け皿もたくさんでき、情報も増えて手に入りやすくなって、
若い世代はインターネットなどを通じて情報を得たり、仲
間を作ったりすることが上手になりましたし、ハンドの会
に駆け込む離婚渦中の新規会員は、ずいぶん少なくなり
ました。従来のハンドの会員にとっては離婚は過去のも
のになって、子育ても一段落した今の関心事は老後の生
活という声が聞こえます。
　比較的、活発に活動を続けている大阪ハンドの会も、離
婚講座への参加者が減り、赤字が続いて、会の運営が難
しくなってきていると聞きました。大阪のお世話係・渡部
梢さんからの「会の今後について、当事者のご意見をお聞
かせ願えませんか」という問いかけと、その周辺のいくつ
かのご意見は、前号237号に掲載しましたので読んでい
ただけたことと思います。
　このような現状を踏まえると、次の三つの選択肢があ
るのかしら、と漠然と考えています。
①当初の役割は終わったとし、すべての活動を止める
②PR精々発信の仕方を工夫して会の活性化を図る
③会の対象と運動目的の方向転換をする（例えば、「子育
て終了世代」を対象に「老後の暮らしをよりょくする」た
めの調査・研究・活動を行う、など）
　会員のみなさんには、同封のアンケートを通じて、ご意
見を聞きかせていただきたいと思います。これに先駆けて
昨年末、東京ハンドの会の忘年会で、電話相談員の方に
も参加いただき、会の現状と今後についてお話を聞かせ
ていただきました。また、アンケート作成にあたっては、
全国のお世話係の方からもアドバイスをいただいていま
す。その一部を簡単にご紹介しますので、これらも参考
にアンケートにお答えいただき、今後の方向を一緒に探
っていきたいと思います。　　　　　　　　（円より子）
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　自分の話を聞いてもらい、みなさんの話を聞く中で、元
気になれました。家族の、特に子どもの前では泣けません
から、「泣いていいんだあ」と来るたびに泣いていました。
泣ける場所があるっていいですよ。孤独感が募っていまし
たから、同じような人がいることで「私だけじゃないんだ」
と救われました。そして、みんなも頑張っているんだから、
私も頑張ろうという気持ちになれました。今は、私自身
はほとんど参加できませんが、何かあったときの「心のよ
りどころ」として、会自体は続いていてくれるといいなと
思います、
　　　　　　　　　　　　X
■会員三§直室ん■
　頭が真っ白の状態のときに、ワラにもすがる思いで、一
対一で目を見て、何かを聞いてもらいたいと思って参力ロし
て、自分の中のものを恥ずかしげもなく全部出すことが
できました。それまでカウンセリングにも通っていました
が、こういう存在は初めてでした。「駆け込み寺」として、貴
重な場だと感じています。
　　　　　　　　　　　　X
■…創腫喧ん■
　心を病んでいる人が多い現状の中で、「離婚と母子」と
いうワクの中だけでなく、もう少し対象やテーマを考えて
行ってもよいのかな、と思います。
　私自身、いま仕事上の悩みを抱えてカウンセリングに
通う中で、ひたすら話を聞いてもらい、「そうですね」「私も
そう思いますよ」と同調されたとき、スーツと胸のつかえが
取れた経験をして、傾聴すること、同調することの大切さ
が身に染みてわかりましたから。
　　　　　　　　　　　X
■璽話蛆髭墨さん■
　やはり人間は、パソコンに向かったり文字で表すだけ
ではなく、人と話をしたいんだと思います。声を出すことで
ストレスを発散もできますしね。
　人によって違うのでしょうが、追い詰められた場面で、
「救われる一言」というのがあります。たとえば、「たいへん
だったね」「わかるわ」と、その人を認める言葉や、自分を
責めがちな人には「誰だってそうよ」と解き放ってあげる
言葉。電話相談でも、そういうことが必要なのかな、と感
じています。
　　　　　　　　　　　×・
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2月に児童扶養手当の減額に
関する通知が届きます
一r　t’，
へ二献三
…　…ビックリしないで。書類を用意すれば大丈夫です！1……
　平成14年に「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正
する法律案」が成立し、児童扶養手当法も改正され、
平成20年4月から受給開始5年問で上限半額まで減額
されることになりました。
　しかし、今回は母子家庭の生活状態が良くなって
いないため、政府は「障害や病気があるなど、就業
が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみ
られない人についてのみ半額に減額すべき」と事実
上の凍結を決めました。
　該当者は下の子が8歳以上で、児童扶養手当を受給
して5年以上経った人（4月に5年経過する人も含めて）
全員です。
　自治体の喜劇から2月の初めに児i扶養手当の減額
に関する通知が届きます。（5月、．6月に5年経過する
方は、その前々月に届きます）その中には毎年8月に
提出する現況届のように、収入や養育費等、所得を
確認する書類が入っています。それに「児童扶養手
当一部支給停止適用除外であることを確認する書類」
つまり児童扶養手当が減額されないよう、必要な書
類を添付し、郵送で4月末までに提出することになり
ます。提出しないと2分の1に減額されてしまいます。
　提出できない人も、あわてないで下さい。自治体
の窓ロへ行き、就業に関する指導を受け、ハローワ
ークに行くか、母子自立支援プログラムを作っても
らい、それを証明する書類を5月末までに提出すれば
いいのです。
　提出した書類を自治体が7月末までに審査し、8月
に児童扶養手当が支給されます。
　いきなり通知が届いて驚かれるかもしれません。
働いていない人もハローワークに行くか、医師の診
断書等があればいいので、恐れずに書類を準備して
下さいね。
※不明な点は事務局（03－3508－8738）向井まで。
r’■’■’■’一’■’一’一’國’一’一‘■‘■’一’■’一s一’■’一’■’一’一’一’■’一’■’一’一’一’■’一’一’■1
！■児童扶養手当の減額奄されないための書類■　11　一r－mFv　一r”一　一　’T　TT　一T一　ntrT　1iその人が受給して5年を経過した月（確認月）のものが必要
・です。次のいずれかを提出します。
11．自分に羽書があることを証明する書類
1　・身体障害者手帳1～3級の写し
1　・療育手帳（A）の写し
・　　・精神障害者保健福祉手帳1～2級等の写し
1　・障害者基礎年金2級を受給できる障害状態と同程度の障
1　　害状態であることを証明する医師の診断書やレントゲン
1　　写真等
端轟灘黙ることを証明す棚
1　・雇用主等が雇用していることを証明した書類
1　・賃金が支払われていることを証明した書類
1：糠驕野縦難鰯鯨」る書類
1②事業主や在宅就業であるなど雇用されていないけれど働い
1　ている人
i　・会社の役員であれば役員名簿や役員報酬支払い明細書
・　　等、役員であることが証明できる書類
1　　・委託契約を結び請負事業などを行っている場合には契約
1　　書の写しが必要です。
i　・その他就業していることが確認できる書類
・3．就職活動や自立に向けた活動を行っている人！　・有効期限内のハローワークカード
1　・雇用保険の休職者給付を受給している人は受給資格論証
1　　の写し
i　・母子家庭等就業・自立支援センターや民間の職業紹介所
　で就職相談や講習会等を受けている人、求人の面接を受1
　　けた人は、それが確認できる書類　　　　　　　　　　・
　・公共職業訓練を受講中または受講予定である人は受講指！
　　示書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　・専修学校その他の養成期間へ在学している人は在学証明1
　　書を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・その他職業訓練その他職業能力を磨こうとしていること！
　　が確認できる書類　　　　　　　　　　　　　　　　　1
4．負傷や病気で働けない人　　　　　　　　　　　　　　　1
：鱗欝畿茜欝欝課望撫する1
　　医師の診断書やレントゲン写真　　　　　　　　　　　　1
　・その他負傷や病気、これに類する状態で働くことが困難1
5薯嘉趨叢誌聰った，、負傷や病㍊1
　介護状態で介護する必要があって働けない人　　　　　　1
　①と②いずれにも該当することが確認できる書類が必要で1
す・　　　　　　　　　　　　　　i
①子どもや同居の親族の身体障害者手帳や療育手帳、精神障・
　害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給罪証、特定疾病療養1
　受領証の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　・医師の診断書等介護が必要であることをが確認できる書1
　類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・②子どもや親族が同居していることを証明するための住民票！
　の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　・受給者が介護を行わなければならない事情を証明するた1
　　めに民生委員の証明書等　　　　　　　　　　　　　　　i
L．＿．■幽圏一．＿．＿幽＿幽＿．＿．＿欄＿．＿9＿8＿．＿昌＿．＿．＿幽＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿幽＿圏＿．一．＿．＿．＿電＿．」
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………いろいろな相談を上手に利用しましょう………
養育費相談支援センターが開設！！
域の母子家庭等就業・自立支援センター等での研修会
に相談員を派遣し研修を行う。
　厚生労働省が昨年11月に行った全国母子世帯等調
査の結果を見ると、現在も養育費を受けている人は
19．0％しかなく、養育費を一度も受けたことがない人
は6割です。また、離婚当初は養育費をもらっていた
人は27．8％いるのに、4年目以降では16．5％しか受け
取っていません。
　養育費は子どもの権利です。ハンドの会もこのセン
ターの運営委員を務めています。せっかくできたセン
ターですから、皆さん利用して事務局にご意見をお寄
せ下さい。より良いものにしていきましょう。
　ハンドの電話相談でも養育費や面接交渉についての
相談も受け付けています。ぜひご利用下さい。
◎離婚と母子の110番◎
毎週土曜日　13：00～17：00
　TEL：03－3261　一1　835
1繍爺N一一eUN6い
　　　壕2ノ　　 雁
　　　　＼～ノ
　厚生労働省は、母子家庭の養育費の取得率を上げる
ため、平成19年度の予算で「養育費相談支援センター」
を創設し、10月1日より、相談支援業務をスタートさ
せました。これは、家裁の調査官のOBが運営してい
る（社）家庭問題情報センター（FPIC）が委託を受け、
池袋サンシャイン60ビルで開設しています。
主な事業は、次の通り。
①「養育費相談支援事業」…養育費に関する電話・電
子メールによる相談や地域の母子家庭等就業・自立支
援センター等への出張相談。
　●電話相談：月曜日から土曜日10：00～20：00
　　　　　　　03－3980－4108
　●メール相談：fpic－yOuikuhi＠work．odn．nejp
②「情報提供事業」…ホームページによる情報提供。
　また、養育費の取り決め方法や強制執行制度等のパ
ンフレットを作成、養育費確保等の普及・啓発を行う。
http：／／www　1．odn．ne．jp／fpic／youikuhi／index．html
③研修事業…全国の母子家庭等就業・自立支援センタ
ー相談員、母子自立支援員等を集めた全国研修や、地
???ー???????????? ?? ??? ????? ?? 。?? 、???、 ?? ?? 、 ???? ?????。??? ? 。????、 ー?????? ? 。?? 、??? ?? 、??? っ ???。??っ? ????? ょ??。????? ー っ騨???? ??、 ???? 。?ー?????、 ????ょ??。?????、 ー??? ? ???? ょ 。?? ー?? 、ー?? っ
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　　　　　　　誕　嚇　　　　　漣　．　f　　　　　　　　　　　　　　　f《家計簿公開》、
　　　耀姻　　　惣
第166号　千葉県　M・Aさん
［家族構成］
私49歳（会社員）
次女　13歳（中学1年生）
［別居中の家族］
夫　　　歳（自営業）
長女　25歳（主婦・結婚）
長男　21歳（専門学校生）
《家計簿内訳・2007年10月分》
　　　　　　★収入★
給料　　　　　　　　220，000円
婚費（仮払い・現金）　　30，000円
婚費（仮払い・クレジット）※　1　O，OOO円
再婚同士の夫婦関係と親子関係
向き合うことで次のステップへ進みたい
◎15年前、再婚家庭をスタート
合　計
??? ★支出★
260，000円
75，000円
35，0QO円
教育費（体操賑、通信教育等）30，000円
水道光熱費
通信費tt
新盛代
学資積立
11，000円
1　O，800円
3，680円
t5，000F］
クレジッ．卜引き落とし10，00e円
蓋の小遣い等
娘の衣服費
交通費
自転車修理代
所得税
住民税
社会保険料
生命保険料（終身）
層層費
カウンセラー代
　2，000円
　2，000円
　5，000pa
　4，800円
　5，720円
筑000円
24，761円
3　57，805円
　7，500円
　5，250円
舎　　二十　　　　　　　　　　420，316re
※夫の玉座がら引き落とし
◎生命保険料は預金より取り崩し
［住居］借家
IF 2F
物入
押入
和室6畳一弱
和室6畳
押入
　今から15年前、夫とはバツイチ同
士の再婚でした。
　夫には前妻との子どもが2人（小
5、小1）いて、再婚するまでは夫と
義斑が子どもの世話をしていまし
た。私には子どもはいませんでした。
　夫の実家は自営業で、夫の両親と
は別居でしたが、スープのさめない
距離にある夫の両親の持ち家に住ん
でいました。
　結婚2年後に次女（夫との問では
長女）を出産。その翌年、夫の連れ
子2人の実母が、子どもたち2人と会
いたいと夫に言って来ました。それ
までも学校で子どもたちを待ち伏せ
たりして、陰で見ていたようです。
　夫と私と夫の両親は、面接交渉を
認めることにしましたが、私自身は
夫とその子どもたちと家族としての
関係を築こうとしていましたから、
その大きな障害となるのではと不安
を抱きました。
◎だんだん子どもと行き違いが…
　その後何年かは年3回、夏休みや
春休み、冬休みに1泊2日の面接交渉
でしたが、子どもが思春期になった
頃から回数が増えて行きました。
　長女が高校進学の際、私には内緒
で、進路について、夫と実母と長女
の3人で会って相談していたことを
後で知りました。長女が夏休みに髪
を染め、塾にも行かないので叱った
際にケンカになり、つい手が出てし
まってから、気持ちの上での溝がで
きたようです。
　そして、高校に入ってしばらくし
た頃、長女が実母の所へ行くことを、
突然夫から告げられました。私は家
族全員で話し合いを持とうと提案し
ましたが、夫は受け入れず、私と子
どもたち2人で話し合いましたが、
相手にしてもらえませんでした。夫
も側にいて聞いていましたが、会話
には入ってきませんでした。
　夫は家が飲食店を営んでいたため、
両親とも忙しく、あまりかまってもら
えなかったからか、子どもたちにも
愛情たっぷりという愛し方ではあり
ませんし、無ロなタイプでした。
◎崩れていく家族
　それから数年間、家庭内はゴタゴ
タが続き、夫との問にもすき間風が
吹いて、長男から「お父さんと別れて
ほしい」と言われたこともあります。
　そして一昨年の1月に、夫と長男
は突然家を出て行きました。理由は
運気が悪いためということでした
が、話し合いは1回だけで、結局押
し切られてしまいました。夫は「別
居ではなく、半年して運気が上向け
ば家に戻る」と言いましたが、私は
「あなたが私を必要とするのなら自
営の仕事は手伝うけれど、そうでな
いのなら仕事を離れるわよ」と引き
止めようとしましたが、結局、別居
は止められませんでした。不安な生
活をしていると、頭の中を同じこと
が巡り、何度も何度も今までの生活
を振り返ってしまい、自分を追いつ
めていくものですね。今もカウンセ
リングを受けています。
　結婚当初は、しばらくOLを続け
ていました。その生活が経済的にも、
人閤としても、しっかり自分自身を
持ちながらお互いを認め合い、協力
もできていたように思います。
　そんな頃を思い出し、ふと「仕事
を見つけよう！　今なら別居中だか
らできる。仕事を見つけてから、夫
が反対するなら相談した上で決めれ
ばいい」という考えが頭をよぎりま
した。大胆な行動でした。それが今
の仕事で、フルタイムの営業職です。
それまでは飲食業を営む夫の実家
で、週3日お店へ出ていたため、帰
宅は夜11時頃。次女が中学生になれ
ば毎日お店へ出て行かないといけな
くなるでしょうし、そうすると夜、
子どものそばにはいられなくなるこ
とが気がかりでした。幸運にも内定
を取りつけ、夫に打ちあけたところ、
反対しなかったので、勤めに出るこ
とにしました。国民年金や生命保険
等の支払いもあったので、経済的に
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も自立することができました。
　今思えば、あの頃、次女の様子も
私同様、精神的に不安定だったよう
です。パソコンに惑ったり何かを書
いている時には、人から見えないよ
う隠すようになっていて、別居して
から半年後、少し不登校にもなりま
した。そこで私は子どもと一緒に出
勤することにしました。学校にも事
情を伝え、学校と一緒に子どもを見
守っていました。
◎とうとう離婚を言い出され
　半年後に、夫と長男は自宅へ戻っ
て来ましたが、夫と協力することが
徐々に減って行き、会話も少なくな
って、夏頃、突然、夫からメモを渡
されました。それは、「3日後の定休
日に話し合いたいので1人で店へ行
ってほしい」とのこと。話し合いな
ら自宅でもできるので不信に思い、
「私とあなたの2人だけ？」と聞くと、
「上の2人の子どもたちとその母親
も」と答えました。私はびっくりし
て、「子どもたちの実母が来るのな
ら行きません。2人で話し合いをし
ましよう」と言いました。
　結局、自宅で話し合いができると
思っていたら、夫は離婚届を突き出
して「これが自分の気持ちだ。もう
結論は出た。これに書いてくれ」と
言い出しました。
　夫はその後、私を避けるようにな
り、話し合いをしたいと言っても応
じません。夫の態度は一方的で離婚
届に判を押せば終わるというもの。
ムにすれば、これからの生活のこと、
次女についてもどう考えているのか
も知りたいわけで、私から調停を申
し立てました。離婚でも円満でもな
い、どっちつかずでしたが、話し合
いたいという気持ち、第三者に間に
入ってもらってでも夫の考えを聞き
たいという気持ちでした。
　夫は、調停の場で、上2人の子ど
もたちを私が虐待していた、私の子
どもと差別していたと子どもたちが
主張している、と調停委員に話しま
した。夫の連れ子といってもまだ幼
かった子どもたちを、自分の子ども
と区別した覚えはありません。一生
懸命育てたと思っています。ただ、
自営の飲食店なので、仕事が忙しく、
大きくなってからは上の子どもたち
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にご飯を作らせたり、洗濯をさせた
りしたことを、差別、いじめと感じ
ていたのかもしれません。
　調停は離婚調停ということになり
ましたが、離婚の条件面や夫の一方
的な態度、離婚ということを私自身
は受け入れられませんでした。また
夫はロ下手なので、途中から知り合
いの弁護士を立てて来て、調停に出
て来なくなってしまい、結局、取り
下げてしまいました。
◎ハンドとの出会いに支えられ
　そして今度は、夫の申し立てで調
停が始まりましたが1年で不調とな
り、今年4月に裁判が始まりました。
調停が始まる頃にハンドの会のこと
を知り、会員の方々に励ましていた
だき、本当にどれほど心強く生きて
こられたことか。
　裁判が始まっても、まだ同居して
いたのですが、長男の彼女が家に住
み始めたり、裁判の答弁書を書いた
りで、だんだん精神的にしんどくな
ってしまい、次女を連れて家を出て、
隣の学区へ引越ししました。それか
ら4ヶ月程になります。
　経済的にしんどくなることは承知
していたので、ハンドの方から別居
してすぐに婚費請求すれば良いと聞
き、今現在、婚費請求の調停も申し
立て、弁護士を立てて交渉してもら
っています。まだ三二の取り決めが
できていないので、夫に現金3万円
と、家事用品や食費のショッピング
クレジット1万円を毎月仮払いで支
払ってもらっています。
　夫は個人事業主なので、私が知ら
ない問に所得がないことになってい
て、請求しても算定表ではゼロにな
ってしまいます。数年前に夫の両親
が亡くなり、相続もしていて、調停
委員も昨年の源泉徴収票から考える
とおかしいと言って下さり、現在、
調査をしてもらっています。
　裁判の方は、現在、和解調整中で
す。夫は前妻との子どもの親として
の面子が強く、私や次女のことにつ
いては話し合おうとしてくれませ
ん。
◎夫と向き合って離婚したい
　夫との離婚はしょうがないと思っ
ています。ただ離婚しても、子ども
の父親であることにかわりありませ
ん。親としての義務をどうするか。
次女の親権については初めから私に
と言っていましたが、養育費や教育
費、面接交渉、財産分与をどうする
のか。夫に向き合って考えてほしい
と思っています。
　私の実家は、大人なんだから自分
の好きにしたらいいと言ってくれて
います。引っ越しの手伝いに来てく
れたり、弟が家を借りる際の保証人
になってくれるなど、必要な時は、
援助してくれます。
　今の仕事は1年ごとに更新する契
約社員ですが、厚生年金もあり、歩
合制の営業職なので、頑張れば収入
も上がります。62歳の定年まで、勤
められそうです。
　長女は、10月に結婚しましたが、
私は結婚式には呼ばれませんでし
た。実母が母親として出席したよう
です。次女は招待されて行き、長女
に送られて帰ってきました。
　私は、子どもたちは巻き込みたく
ないので、きっちりするまではお互
いの領域には踏み込みたくないと考
え、今住んでいる家には、夫や上の
子どもたちを入れたくないと思って
います。次女と上の子どもたちとの
関係については、カウンセラーに、
子どもが選ぶことだから、子どもを
人間として認めていった方がいいと
言われています。子どもを信じてそ
うさせたいと思っています。
　まだまだ問題は解決していません
が、ハンドの方々に支えられながら
頑張りたいと思います。
硬
eeeeeeeeeeeeeeeeeee
★親子関係も複雑な中で、夫婦の問題と
子どもの問題をきちんと分けて考えるの
は、並大抵のことではありません。「向き
合う」ことで、まだまだ大変な思いはされ
るでしょうが、霧が晴れるように前に向か
える日はやって来ます。何より、支え合え
る仲問に出会えてよかった。何かあったら
ハンドの電話相談もご利用下さいね。
　　　　　　　　　　　（円より子）
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●「ハンドの
●2008年「ハンド・イン・ハンドの会」アンケート●
　　会」の今後を一緒に考えてください●
「ハンド・イン・ハンドの会」が発足して27年目。
この間、離婚を取り巻く社会状況や意識、情報環境は大きく変化し、ハンドの会も少しずつ変化してきています。
なにより一番変わったのは、会員のみなさんご自身では？
あなたの“声”をお聞かせいただき、今後の会の運営の参考にさせていただきたいと思います。
■1．「ハンドの会」へのご意見をお聞かせください■
1＊ハンドの会の会員になって・・
?
年
2＊ハンドの会を知ったきっかけは…（いくつでも○を）
　a．友人知人の紹介　b．新聞雑誌の記事　c．円より子の著書 d．インターネット　e．その他（
）
3＊入会した当時、ハンドの会に望んだことは、どんなことでしたか？　（いくつでも○を）
a．情報を得る ・［知りたかったことは一
﹈
b．情報の国方は ・〔電話で　　会合で　　定期的に届く紙媒体から　　出版物から　　インターネットを通じて
　その他（ ）］
C．提供サービス ・〔ニコニコ離婚講座　　　講演会
　会報誌　・　その他（
円より子の国政報告（母子家庭に関わる情報）
）］
d．（専門家への）相談　・［電話相談 面接相談　　その他（ ）］
e．交　流 ・［各地の会合　　　合宿　　　新年会や忘年会
　円より子との交流　　　その他（
会員同士のコミュニケーション
）］
f．その他 ・〔気持ちを聞いてもらう　・　同じような悩みを共有する　　・　　アドバイスをもらう
　（弁護士など）専門家を紹介してもらう　　・　駆け込める場としての心のよりどころ
　その他（ ）］
4＊入会した当時、ハンドの会はあなたにとってどんな存在でしたか？
5＊今、ハンドの会はあなたにとってどんな存在ですか？
6＊会報誌の年間購読料は…・ a．安い　b．高い　c．ちょうどよい　d．その他（
）
7＊会報誌に望む内容や感想、表紙の書画への感想など、お聞かせください。
　（要・不要、メールマガジンの配信やホームページへの転換などに関するご意見なども）
、? N
｝伽e曾請ce　rD孚y　1
噛　　　曜 ，　自
e
8＊今後、ハンドの会に期待するのは、どんなことですか？（いくつでも○を）
a．情報を得る ・［知りたいことは・・
b．情報の得方は　　　・［電話で　　会合で　　定期的に届く紙媒体から　　出版物から　　インターネットを通じて
　　　　　　　　　　　その他（
c．提供サービス　　　・［ニコニコ離婚講座　・　講演会（テーマ：
　　　　　　　　　　　円より子の国政報告（母子家庭に関わる情報）
　　　　　　　　　　　メールマガジンの配信　・　その他（
d．（専門家への）相談…［電話相談
e．交　流
f．その他…
面接相談　　その他（
・［各地の会合　　　合宿　・　新年会や忘年会
　円より子との交流　　　その他（
会報誌
　　　　　　　　）
ホームページの充実
会員同士のコミュニケーション
・［気持ちを聞いてもらう　・　同じような悩みを共有する　　・　　アドバイスをもらう
　（弁護士など）専門家を紹介してもらう　　・　駆け込める場としての心のよりどころ
　その他（
﹈
）］
）］
）］
）］
）］
9＊「ハンドの会」の“今後”について、どのようにすればよいと考えますか？
a．会の役割は終わったとして、活動を一旦、終える
b．会の存在をもっとPRして活性化を図る
。．方向転換をする（例えば「子育て終了世代」を対象に、「老後の暮らしをよりょくする」ための活動を自的とする）
　例えばどんな方向に？→
d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　　　　　　）
10＊その他、「ハンドの会」の“今復”について、自由に慧見をお聞かせ下さい
▼本誌238号（2008年1月1日発行号）・「2＆3ページ掲載の記事」を読んで、お答えください
i11＊記事内のどのような内容に興味を持ちましたか？（いくつでも○を）　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　a．電話相談　　b．カウンセリング　c．救われた一言　d．老後の海外移住　e．ルームシェア（老後の共同生活）　　　　　；
i　　f．ライフスタイルに合わせた民法改正g．離婚ファンド　　h．結婚保険　i．その他（　　　　　　　　　　）　　　i
i12＊離婚後に住居を借りる資金などがない方に、一時金をお貸しする「離婚ファンド」をみなさんの　　　　　　　i
i　　　出資による相互扶助の形で般立・運営するとしたら、資金を提供してもよいと思われますか？　　　　　　　　；
：　　a．思う（　　　　　円くらいなら）　　b，思わない　　c．その他（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　i
i13＊「離婚ファンド」や「結婚保険」に関するご意見・ご提案、他にも記事を読んで感じたことなどを…。　　　　　i
i　　v｝伽eg小fice‘Dgy　l　　　　　　i
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　≡
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　ニi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●脚隣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
一2一
■皿．あなたの“関心事”を教えてください■
14＊今の関心事を教えてください。（いくつでも○を。できれば［　］内に、具体的な内容をご記入ください）
a．配偶者との関係　［
b．離婚に関する法律や手続き　［
c．離婚後の経済・生活　［
d．離婚後の仕事　［
e．住まい　［
f．家計　［
g．現在の仕事・転職　［
h．資格取得等の能力スキルアップ　［
i．自分探し・自分磨き　［
1．離婚の子どもへの影響　［
k．子どもと自分との関係　［
1．子どもと別れて暮らしている親との関係　［
m．別れた夫やその親兄弟との関係　［
n．子どもの教育　［
0．子どもの将来・結婚　［
P．世間の目　［
q．性　［
r．異性との付き合い・再婚　［
s．孫のこと　［
t．自分の老後・年金　［
u．親の老後・介護　［
v．親との関係　［
w．健康・からだ　［
x．趣味・余暇　［
y．政治・社会制度　［
z．友人・知人との関係　［
※その他　［
﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈﹈
15＊あなたが今「夢中になっていること」「勉強していること」「趣味」などがあれば、お聞かせください
16＊現在の悩み、困っていることがあれば、お聞かせください。
17＊1日の生活の時間割を
　　描いてください
24 24
18 6 18 6
??
平日（ ）曜日
12
休日（
ψ
　メ　ノ　．
）曜日
12
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■皿．あなたの“今”についてお教えください■ （答えられるところだけでけっこうです）
18＊現在、「同居のご家族」をお教えください
　　a父　b母　c兄弟　d姉妹e．子どもf．配偶者　g配偶者の父母　h配偶者の兄弟
　　1．配偶者の姉妹　　」同性の友人　　k　異性の友人　　1ひとり暮らし　　m．その他（
）
19＊　「配偶者」と…
　　a．同居中　　　　　b　別居中（別居して＿年　　ケ月）
　　d　再婚した（再婚して＿年＿ケ月）　　　　e　その他（
c　離婚した（離婚して＿年＿ケ月） ）
20＊　「お住まい」についてお聞かせください
　a　持ち家（ローン有り　無し）　b．賃貸住宅（公営・民間）　c　その他（ ／家賃有り無し）
21＊　住居についての悩みや要望があればお聞かせ下さい（公営住宅に住み続けたい、など）
22＊現在、働いていらっしゃいますか
　a．働いている（　　ヶ所で働いている） b．働いていない（理由
）
23＊　「働いている」方へお聞きします
　　　・職種は・・　（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　／　　内容は・・…（
　　　・勤務時間帯は・一・（　　　　　　　　　　　　　）　／　　年収は・一・（約　　　　　　　　万円／税込）
　　　・働き方は…・・a．経営者　b．自営業　c．管理職　d正社員　eパート　f契約社員　g．派遣社員
　　　　　　　　　　h自営業手伝　1自由業　1．公務員　k．その他（
　　　・今の仕事に満足していますか9　・a．満足している　　b．満足していない
　　　　　→その理由をお聞かせください（
　　　　収入は、あとどのくらい欲しいですか　　（月に　　　　　　　　円　・　年に
　　　・転職したいですか…　一一aしたい　（どんな仕事に
　　　　　　　　　　　　　　　bしたくない　（理由
））
　）
円）
　）
　）
彫㌔欄近滞ご意n・ご購ご自由1・枷せ下さい
?
糠謹講灘盤じζ．丁M欝曝繋・鰹響灘馨藩蟹欝専
　づ鍛継瞭　　　　　　き甑　　藩織　凝
雛》FAXでのi送付も9κ懲鐵ρ＄轡326擁1溺8鐙鐙iで
???????、〜
?
??????? 　　ヘ　　　　ダ欺　　　雌
1・桝ﾋ群
????????，??
??．?????????　　@　??????????
▼下の太枠内には、必ずご記入ください ま　コほ、、嵐！1
お名前（イニシャルでも結構です） 性別
女　・　男
年齢
歳
居住地
都道府県 市郡 野鴨村
一4一
